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義(1)l史料群の階lLB構造｣RecordLevelHierarchy
(レコード･レベル) (公文3,当一史料の例) (個人史料の例)
サブグルー プ･レベルSUb
grouplevel1の中での,組織 ･扱
隅にもとづく試IJ次的分
割単位シリー ズ･レベルSerjcslevel 省庁ないし局レベル 家別･個人別レベル
保健 ･教育 ･福祉'Li エドワー ド･7レン文言
公衆衛生総局文書 (ワシントン大学
図書館)(RG90)(米国
立文古館)部課レベル 聴
積レベル公衆衛生総局総務記錠 国際独文委jl
会国立保健委 員 会 国際太平洋サケ委fi全
納院部
7メT)カ弁讃士協会国際二 言 三二‥: -(国立侠健委fl全記録の 一般占簡綴
委上1会議額錨 -ルズ･ケート関連史料
事務局日誌 その他詔文召委
員会報告(D特定の機能や事項に関係
往紋日簡綴㊤同じ活動や行為
の結果㊥
特定の形態(彰その他.作成
上 ･利用上の関連性のいずれかの理由により
,ひとつのユニットと
して保存･苔析された史料群サ
ブシリー ズ･レベルSubs8r
ieslevel3の中での.形1
Bi･タイプ･内容などによる臼EJ次的
分割単位ユニット･レ
ベルUnit一evel 地方自治体衛生担当部あ
て古間ならびに質問占77イル･ユニット･レベル
FHeUnitlevel
ドキュメント･レベルDocumentleve
l物理的な出′ト分割単位で個々のファイルや文苗 (註) 実例の出典は,Guidelo
lheNationalArchlueso/
theUnitedShies.Nation-
alArchivesandRecordsServie.1974.pp.502-505;
Berner.ArchLIualTheor
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表(2) 国吉と史料の整理業務の差違
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図 譜 整 理 史 料 整
理整理 の対 象 -冊の独立した本 ｢史料群の階層構造｣を内包した グル-プ(コレクシヨ-/)構成 arrangement方法 分類 classifi
cation整理/記述の作 業 段 階記 述 方 式 単一 -一回性 多様 =段階的精密化-点ごと日録化 temcata- 集団的記述方
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PART HI
ARCHlVES OF THE COUNTY DEPARTMENTS
ANALYnCAL LABORATORYl (C仰
ThedutiesoEtheanalysisoffoodanddrugswereamongthosetransferredim1889
fromtheCourtofAnnualGeMralSessions.
PapersheldareregistersOEtestsonEeruliBerSandfeedingstufs.from
1913andregisters0日oodanddrugteats.from1922.
ARCmTECT.SDEPARTMENT (formerly BUILDINGSDEpARTMENT日C/均
ThisfunctionwastransferredfromtheCourtofAnnualGeneralSession.theCounty
ArchitectalsoholdingtheappointmentoECountySurve)℃r,wlthaprimaryresporLSibility
forthemaintenanceofbridges.
tn19042separateappointmentsweremade.andMr●Ruck,holderofthedual
appointmentfrom1889.wasmadeCountyArchitect,withresponsibilityforlhc
maintenanceoLbridges.andbuildingsoftheCouncilotherthaJlaSylurns.or
educationalestabli8hmenLs. Jlewasallowedtoretainhisprivatepractice.
MajorRobinson,ArchitectoftheEducatlorLDepartment,becamewhole-ume
CouJ止yArchitectln1930.
PapersheldareplansOflnstitullons,hospitalsandclinics,1899-1938;New
CountyBuildlngS,1910,1929-37,includlngarchitect-sdr?wlngOIproposed
CountyH山lon8itcofMaidstonePrison,1929;InsuranceCommiteeOmeeS.
Maidstone.1912;PonceHeadquarters,1915;BromleyCourtHouse.1920;
DealPolCeStauon.1929;proposedmentalhospitalatMeopharn,1938.
ProJectrecordcards.from1945.glYingdetailsofbuildingprojectsfromdate
olapprovaltoeomplctloJL
ClⅡu)REN-SDEPARTMENT (C/Ch)
TJ4e7:慧 慧 dcE £禁 芸 T,sIZS?3.int霊 dln 慧 霊 Te霊 ㌶霊 昔
ioL票lid:tns:i_nRubE 芸Ts:霊 霊 言霊 慧 TL:rdeLvwalicT,aIA,Tqs学 監 LfAuowing
lseeGuide (1958). pp .20.23forp∫e-1889 records.
2seep'22RoadsDcpartment･
all也1 2Geo.Vl■C●4 3 .
420&21Geo. V, C.17･
(誰) 『ケ'/ト州議会 (州庁)文ぎ洞 略日日1889-1945』より(.削 】は ･^文劇V.O｡
資料(2)
BrlRhtotCountybroughCouncil:10tOrllcetLCe81904-39(VEZI9And10).
lhBtlngBCotntybrouAhCotmcll‡motorllcence81903-20(VEX2).
LOCALAUTHORm RECORDS
C0tlrTT C0tlTC工L
Archltect'8DepArttnett:neYSCtlttlngboob 1951-70;pl▲tBOfformerCountyhll
c1840-1956(C/A).
琵装 :≡::r蒜 三㌧ICoB認 諾 u:霊 l怒 ::8.票 ｡慧 …主よ5怒 83ぷ fe:乙霊 t蛇｡
fron 1889(C/Cl1-12);clerk-8perOOMI corre叩Ondm Ce1939-73;SotlthDovM
preJHerY8tlonbulp.Per暮1932134;reg18terOrelAtln名tOdloeABe80f血 18,
chrltleB,etLtertAlnmeTIt,houさlng.pl別1818g,phArn▲cylndpol… ,▲lrrAld
precatltlonB,Bhop8JICt.landYaluAtlotL1913-74;letterboob relocll
goyerEbetltboardAndllnlBtryOfhealth,northem 4re&EABtSuBBe王JoltLtToyEL
Pl&nAITlg.liquorucenceB.10tOrCArllcence8,Su88etCOutltleBjoltLtCOnlttee.
par118nentAryblllBCOd ttee189l-1936;pre的 CtlttlngB188911965日 up80f
boundAryAlter&tlon81895-1976;dylldefenee山 ARPlnddentboob.jom lJ.
1upJlAd flleJ)1938-45;yearboob 1894-1973;Belledorderboob 1893-1974(C/C
p叫01m)inon-ctmetLttltledeed80fccrutltyCOunCllpropertleB1800-1969(A/C4).
FcJut{1芳 賀 ;㍗ ::L:言.poE LoE.慧 :,d ,書 聖 1=巴㌻喜ぶ 三三㌻混 訂 71
bulletltL81937-74(C/E6);educAtlotLeOtd tteetLltLuteJl1903-74,Btu rleBmd
report81903-35,notlce80ftLOtlotL1903149(C/E9);Sub佃 止ttee血 te819031
74(C/El°);reg18terOOfteACher8mdpupllJ)1904-70(C/E14-15);corre叩Ondenee
1895-1974(C/E2l-28)･S･e{81BOSchoolb･LrdB･
SchoolRecord8!¶ほeerehtetoforntrNAtlon81J8rltlBhlndb rdBChooloAnd
othereducW nAllnotltutlot18血 InIJ>teredbyE48tSu80eZCotLntyCbtncu Ad
thefomercoutltyborough. TheyWererecelyedbeforeAndAfter1974butfor
convenlencetuyebeenll書tedA80ne事erleB. Record80fBCqAetLatlom18亡hooIB
AretObefound山On名BtPr18brecordBAndfaJLlly■ndoollcltor8■arChlye8'
HAnagerBItBlmte81815-1971(EHA);logbookEI,Adtblささlonre名IBter8,PunlShnett
bookB,JLCCOuntJ?1823-1977(ESC).
謁講_苦言1鰐C:eFLT lreport81949-66(CFl);COm SPOndetueandreportflk8
芋蒜 ㌍ pa仙 叫;AnnualreportsoEc… ty加dl"1ofEIcerofhealth1894~1972
慧崇 :;｡慧崇 で㌫ SA㌫ ;三7㌢箭 ;):fcouuy紬 11holdlngB1922168(CJJl);
PlannlngDepartnett:DeyeloptBeTttplat18,town.ups1923-73;CotDm ltyBurVeyJi
lneludlnglanduse1947-71;StructurePlanreports1974-81(C/P,RJp).
En只lneer●8andSurveyor-8DepartthettS:an… lreports1956-73;county
8urYeyOr■Bbooks0faccountsandmenor且nda186111926;aerlAIphotographs1937
(C/氏).
(註) 『イースト･サセックス州立文台館簡略ガイ ド』より｡
建築局,畜記局.教育局.学校記軌 消防隊.保健局,不動産局,計画局,
技術調査局などの部局史料がみえる｡
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資料(3)-a
tlI t2) (3) (4J
GOVERNMENT.LOCAL: Finance: General General (一般)
(行政礼 地方) (財政) Rates‥ CountyRate (州税)
(一線 ) 語 .hcTaRYa.R.ate.諾 票霊;
PoorRate (救貧税)
SewerRate (下水道税)
:Highway General
Administration Finance
StreetC一eansing.Lighting良Paving
:OrganI'satl'on General: Boundarles
Boroughs:General
Mayoralty
TownHa‖s
Counties:GeneTal
CountyCounciJs
ShireHa‖s
ParishCouncilsaParishMeetings
RuralDistrictCouncils
UrbanDistrictCouncils
(註) ｢国立史料登蝕局件名'糸･引項Hji｣より(Cook,ArchivesAdmlnislration,
p,125)0
資料(3)-b
PUBLICHEALTH seeGOVT.LOCAL:PublicHealth (地方行政府 :公衆衛生を見よ)
(公衆衛生) SeealsoMEDICINE(医学をも見よ)
PUBuCHOUSES seeBREWING:Property
seea一soCATERINGTRADE:Victualers.Hotels
&Jnnkeepers
PUBuCORDER seeGOVT.LOCAL:PublicOrder
seealsoARMY:Post-1660:Organ.a
Adnlin.:SupportofCivilPovver
CRIME良PUNISHMENT
TREASON:Riots
PUBuCPARKS seoHOUSINGATOWNPLANNING:ParkstPubl'cI
PUBLLCSCHOOLS seeEDUCATION:Sch0ls:Public
PUBLICUTlLmES s8BGOVT.LOCAL:Publ-LCUti一ities
seealsoELECTRICITY
GAS
POSTSaTEL【GRAPHS
TRANSPORT
(;I･:)｢IかL/'_史料碓以f.:)件名Iki引utIi砿一覧｣より(Cook.ArchivesAdTninislra-
lion.p.127).
資料(4)
306･DepositorMessrsSmith-WoolleyandCol
hndAgentsF
Acc.mo.387
99
CatalogtleSmi･
Remarks:IncludessomegoodexamplesoEGreatSealsof
ElizabethIandJamesI
Manorial:Licencestoalienate.pardonsoEalienationandotherdeeds
overwortonmaLnOr1566-1881(29)
307･DepositorLadySnow Catalo即eMisc･Snow
Acc.no.28
些 旦:Henley-on-Thames,Canterbury.DerbyandCambridge1724(1)
308･DepositorCol･H･Southam CatalogueMisc･S･
Acc.no.2,9.45
唾 ｢蒜蒜narshGiEford1649(1);Shutford1706-30(6);Watlington
1661(1);ChippingNorton1711(I)
309･DepositorF･V･SpillerEsq
Acc.no.150,310
CatalogueOx･
Remarks:RecordsoE(heOxfordCanalCompany
9sfgi:Banl)tuyincludingthe'Bull'in.Suggarbarr■street1688-1725(7);
Cropredy1769(1);OxfordStThomas-sparish1793(1);OxfordStPeter-
1e-Baileyparish1796(1);LAbingdon162111801(5);Oxford,Wolvercote,
Mollington.Clattercot,Souldern,Banbury,PennyCompton(Warws),
Wormleighton(WarwS)andAynho(Northants)1800(1)
Estate.'Bletchingdonterrier1839(1)
Parish:RatebooksforBranston(Leics),BarbywithOlney(Northants),
Souldern.Easenhll(Warws),PennyCompton(Warws).PriorsMarston
(Warws),Napton(Warws),Sowe(Warws),Stretton(Warws),Worm-
1elghton(Warws)andCoventry(Warws)1828-52(14);preceptsand
summonsrenon-paymentoErates1851-55(4)
Ecclesiastical:Hilmorton(Warws)titheapportionment1843(1)
Probate'･WillofJohnFreemanoEOxford1739(1)
Transport:Canaladministration:byelaws1776-1808(3);formoFproxy
appointmentnodate(1);landtaxredemption1798-9(5);mortgat`･as-
signments1832(I);certificateofdissolutionof(interalia)theOxford
CanalCompanybytheBoardoETrade1949(2)
Parliarnentary:Canalactsandbills1769-1840(3);petitions,eyidences
andcasesummariesrecanal1829-53(4);roadimprovementacts1810-
32(4);poorlawactsOxfordandgeneral1771-1844(6);misc.papers
1795-1832(2)
迦 PlanofintendedcanalCoventryl0xEord1768(1);Thames-Seyern
canal(prorK)Sed日784(1);London-Birminghamcanal(proposed)1837(1);
Oxford,CoventryandBurton-on-TreatJunctionRailwayplannodate(1);
Richardson'smapoftheBritishIsles20thcent.(2)
坐 :Misc･books19thcent.(4)
(註) 『オックスフォードシャー州立文吉館個人寄託史料概要日録』より｡たとえ
は309の｢F.V.Spiller氏寄託史料｣は,証乱 所有地 教区,教会,遺言
検認,運輸,議会,地図,その他,の9項目に分かれている｡
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LIBM YOrCONGRESS
MANUSCRIPTDIVISION
ThePapersof
FELIX FRANKFURTER
索 ThepapersofFellxFrankmrter(1882-1965),layprofessor,
手 author,ELndAssociateJusticeoftheSupremeCourtofthe
段 UnltedStates,WeredeededtotheLibraryofCongressin1955by
作 肘･JuSt･iceFh止rtFter･ TheLibraryreceivedthepapersint･he
成 years1967to1969･ AdditionsharebeenmaJletI汀Ough gift肌且
の Pl∬chasebetween1971and1983･
諾 In1970,AnitaNolenorganiヱedtheFrankfwter,a,ersmd
畠 寝 藁 琵 琶 三重茎 ;;窯 業 妄萱e詮 ≡恵 y
purposes,havebeenincorporatedintothepapersinplaceofthe
orlgin8ユ6. Otheritems,knom tobemissingandnotrepresentedby
photocopies,arelistedlnt.heAppendixtothisregister. In1983,
adaltionStOtheFrankflDterpapersthroughthatyearyereapPend･ed
tothepapers8Safinalseries,andthepapersandrevisedregister
Werepreparedfornicrofilning.
nleliteraryrightslnthelnpubllshedvritlngsof
FellxFt-kfluterinthesepapersandinothercollectionsofpapers
inthecustodyoftheLibraryofCongresshavebeended.icatedtothe
public.
AmicrofilmeditionoftheFrankfurterpaperson165reels
lsavai18t)lefromtheLibrarylsphotoduplicationServiceforpl∬Chase
s叫 ectt･otheCopyrighthvoft･heUnitedStat･es(Title17,U.SIC･)･
m lsmicrofilmeditionmayalsoberequestedoninterlibraryloan
throughtheLit)rarylsIJ)anDivision. Tenreelsmayberequestedata
timeforaloanperiodofonemonth.
史
料
整
理
と
秩
Llnearfeetofshelfspaceoccupied: log.2
Approximatenlmberofitems: 70,600
元 (L;E)暇 仝礼t肘 枕ソ-リックス･フランク7,.- ター文.川 以』の 仰 成 j
(LibraryorCongress.ManuscriptDivis10n.FelixFranhlarler,A
RegislerorIIisPapersJnEkeLibraryo/Congress.RevisedEkli-
1ion.W ashington,1984)｡-/ェリックス･フラ./タフ7- クー(18821
1965)はu･'■i:故控,l′l家,lT衆【d出l.:.J;成脈打川･liであった人物で.その個人
●七mの･受け人IL純綿.[ほよLE(u汀の･1･,Tl'J.火公ru'&･述の著作faf,-(イタp･フ
ィルムIJiの防人ノj法などが.;iされているO.TF/R娃良にして106.2フィート
(32メートル余).約70.600点 とある｡
資料(8)
ScopeandContentNote
ThepapersofFellxFrankfurtercovertheperloafrom
18h6to1966,8ユthouBhthebulkofthematerialbeginsln1907.
ThlSCOllectlon,WhichFrankfurterconsiaereatobehisPersonalpapers,
issupplementedbyhisSuprezneCourtpapersvhlchheg8.VetOthe
LaySchoolofHarvardUniversity,hiscorrespondencerelatingtothe
Sacco-Vane.ettlcase,alsoatHarvard,mdthedoc皿 entSre18tlngto
theZionistmovement,WhichareattheIebrevthiversltylnIsrael.
TheManl娼CriptDIvislonh858microfilmcopyoftheZionistdocl皿entS
an且ofsomeoftheSaCCO-ⅤanZiettimaterial. Inaaditlon,8COnSld.erable
8皿 )untOfmaterialrelatingtotheSupremeCourt,muchofitln
photocopiedforzn,isscatteredthroughoutthecollectionofpersonal
P8PerS･
TheFrankftuterpapersconsistofdiaries,correspondence,
subjectfiles,aspeech,article,andbookfile,alegalfile,an且
miscellaneousmaterial. AlsoincludedaresomepapersofVllllam
EenryMoody(185311917),U.S.AttomeyGenemlmdAssociateJustice
oftheU･S.SupremeCourt. FrankfurterlslnvolvenentWithsignificant
plitic81 8naSOCi8.1novementSandeventsandhisacquaintancevlth
leadersinmnysegmentsofsocietymakehisp8.PerS8richsource
forthestudyofavarietyoftopics. Thecoznplexchard.CterOfthe
man andthegeneralfeelingofthetimes--theZeitgeist,ashecalled
it-arelllumlnatedthroughaStudyofhispapers.
=nhiscorrespondence,FrankfurterWasaSlikelytoexpolユnd
hisphilosophyoflifeandlaytoagraduatestudentoranaspiring
authoraStOadistingt止shedandcherishedfriend,afactvhlchznakes
thecorreSPOndenceseriespartictilarlyimportant. Readinghisletters
isfaSClnatinginitselfandisespeciallyrevealingofthetemperand
text.ureofhismind. ThenamesOfDeanAcheson,CharlesC.I)urlingheLm,
FrankV.Btばとon,AlfredE.Cohn,HerbertCroly,FerbertFeis,JerozneN.
Frank,frenzyJ.Friendly,Leameanana,VilmarthS.Levls,ぬXLoventhal,
ArchibaldMacLelsh,Reinhold.Niebuhr,anaFranklinD.Rooseveltareonly
representativeofhisnumerouscorrespondents. Forhisearlyyears
a5alawyerinthepublicservice,thecorrespondencevlthEzDryR.
Buckner,beginningin1907,andHenryi.Stiznson,beglnnlngin1908,
lsprobablythebest. ThelettersfromtheBritishscholarHaroldJ.
LaskiprovidemanycementsonBritishandAmericanpoliticsduring
theperiod1915-50. NearlyallofLaskllslettersarehanavritten.
Regrettably,veryfeycopiesOfFrankfurterlsletterstohisfrlenaare
includedinthecollection,indic氏tingthatmostoftheseWereprot)ably
alsohandwrittenitemsofWhichhekeptnocopy.
(註) 『7-リックス･フランクファークー文Ff目劉 (資料(7)に同じ)の ｢内容
解題｣の一部 (全4頁の内の第1頁)o最初に1846年から1966年までの史料
が含まれることと関連史料の所在が記され.次の段落では全休の内容と特
乱 第三段落では普簡類のやや詳しい説明に入っているO
???????
?? ??
実科(9)
)9651NAUGURALCONMTTEE lS
史 Lo.'n:4nO:Lo.puy;.Im霊 .o霊 a:nd.":.:nd.1= :i,o:;
料 Wi｡｡,㌍cli｡n,｡Hh.196IhluP.,Ipod.I..dL
莞 61.GOVERNORS･PARnCPAnON FILJS.
姦 整 ; I:= ';:I;:7C,I-還 .2こ H州 .
索 b.,..]ut" rG｡,ern.,i.Alnl岬 .A C｡mmitt..
手 telephonedi,Nt｡.y.COrreSpOndence.mdl… p'LI
段 pmdcinstructjonL
笈 .i COR･tESPONDENC- E･^ - a 7｡NON･･
蓋 諜 琵 : C三
と rTdLtee aJld dleDcn∝-ItlcStJteChllmenAnd
琵 ?mT:End:0憲 nb%PBhdh:.憲 ;e.e護憲 E o:,S
卯 nlatenJmCOTC血 tLJlit.thentLmberOrpezw l
iAthetmit,JJlddteM eIOlconLCtL
63.ARNfJ)FOJtCESPAW ESU■COM nTEE
RZmRDSPntlDED IN TtIEFIJJESOF
THEPAJW ECONNTTnE.NA.1ll.
Unlmn8ed.
PJtade phot喝r■Phltdcr)by 加 ▲md
FoTCeI;CopyOrl1nJtnlCtiorttoPJtdcLndDiytdon
CoAtLOIPer抑nnCJr JLrlu一け5,1965;■れdlhtJor
pかticlpti叩 L11tIOrthe^rTd FoTCe暮mdtheir
buctJ.
～.FLDAT Pd W AT]ON SUBO Nm
rtLES.Not.20.1姑●JJA.21.I粕s.●i
ArTm8edULIJtedtN!)oY.
Thc RiJet山tabidedhtothne粥 tknJ:Lho■
nhtJtBtOEloltP▲爪出plntJ.thotTehtiq Lo爪oAt
bilderL.JJldrTlb:el■JVOuCOTe叩 deTICe.nemet
rtl■Li叩 lo mo一tputklp一ntJCOnJiltOTd ltI'
山 IdlelOHlo■tJ,COPieIOfcor叩 ndencebetyecTt
theexecutiyeJirectoTJJIdtheor8LnjzdoJt JPOn･
抄rLq一nOlt.neChd cddrtyLn書山 tdleIOrh ltJ.
爪oAtCOntr■Ctl.rlollinfurtrN;eroれ l,JJIJblucprintI
olnoltI(▲Tr一nSedllphlbCticJJybyrLlmeOrSIAtel
T71eJTJIeir山Liq tol】oJtbuddertcoJldltOtCOm･
申OnderH;eJ JyertlだmerLI.Pholo8.JPh一.dJ+Rep･
hljon暮rOrFIoltCon暮trVCtion▲爪Jn印tPJrtjcipAtio爪
iJltheJ965In一LIPrd PArLde～ (LJrLnnged).The
mlSCeltJ^eOu一COm SPOndenceconcemltheylectjorL
ordrJyersJJtdpcrwrLH oOdecntheno■tI(urlJl･
rJrleed).
RecordsoIdteProglmandBookCommittee
65.SUMECTFILES.tkc.チ,1%tFcb.28.1%S.
一h.
UlannPd.
Ⅰ柑JL.OrderL.COTe■POrLdeJICC,PreJSTCle▲se事.lnd
∝CourlltJtenenlHehtingtOtheiJtauPILlpropm
udtheorrkhlhltlPrdbook.
66. OFFICl▲L.m▲UGURALBOOK.19朋.Inh.
BookeTtlded7仙 uo/TomoJ和t･.77k
加 JSbclEqP(W叫 ○爪.D.C.:TheIALuPTJJ
ProgLJTlLndBookComltcorthe1965Presi･
dcntl一日n一tJPrdComJlllttee.I965).
¢7.NIiCELLANEOtJS k∝ORJB.JJA. 5.
1%地 .lI.1966.3h.
UALrLneed.
NoldytTLnJnJtdorderIYlthltJdhedcom ･
p deTW.加 瓜CiJhtJtfmentJ.仙dycHJCheTl;IOOPy
orlb h upTdproqu :一COPyOrtJvollk山pJe･
book;JAd仙 8･byJO･Jd dlOtOdVJccPreddent
HuberlhmdtTey.
R幹Ord&oEdiePtlbudtyComJTLitb:e
68. T脚 OF-PfuSBCONFERZZICES.
Ek 7.1%●JJA.7.1%5.3/Ib.
AzT仙Pdd一r帥Olodcdy.
TruKriptIOf0山m D山 Nibr､pltt
conlePenCelb l Eb bcr7Ld 22.19糾.Lhd
JLmJLry7.1%5.
69.YCRLPVGFtUS.Not. 24.1州 JJL.)6.1舛S.1JL.
UnJLZT■呼 d.
LbLIOth pldpLrtkl.bLdp AdmcTnC>
rudtLmlOnPJthAVPrdb■山.AOleICOdCe叫 I
GoWrZ)OrI'ReceptlonCcrRJnJteeJTteetb .▲copyor
NA D山 Nj)]e{IAIP ltedy一rdtobeTorhuprLI
MTt暮,hlormltion nOtCt. mhtJteI■nd mcTtlD
nれdum暮○tthePLlblkltyCcmmJte.krZpLIrOr
tdeybjoれCm rdJJI.ndLhtIOrrLeYrTIellnd
corc■叩IdenL
70.PftESS RLu三▲SES.No†.20.け●l･Ffb.25.
1%5.3h.
ArJJICedchlO爪01ofkdly.
PretlreleJJKIOrthePublicityCommitee.
71.PkESSm .NJ.Zh.
PleflkiltOrtheLrLIUPr一leommit亡ei軌Iedby
SaJTtJC)C.Blightm J .^dl托CLororpublCity.E■chkit
(註) r1965年大統切就任香Ll会記録予伯的日録』の ｢シリーズ記述｣の一部.Nation-
alArchives and RecordsSeryice.PreuminarylnuentoT･y0/theRecords
o/theJ9651nazLguraLCommL'ELee,RecordGroup274,Washington.
1975(SAA.InuentorLesandRegisters.p.26)J61.州知*Lli席フTイルJI62.
(パレー ド)参加印刷 行rtFXi係-1網 目 63.Jtレー ド香Ll会記£かこ食まれる',I(パレ
ー ド小委Ll会記以｣などがそれぞれシリーズにあたる｡
資料Oq
I)escriptionofSeries
Container Reel
堕 ･ Ⅳos･ Serles
i-i 1-2Jt Diaries,1911-65. icont81ners.
D18ries,diarynotes,appointmentbooks,むla
addressfileskeptbyFrankfl汀ter,arranged
chronologically'.
5-18 2-10 FeunlユyPapers,189h-1965. 1hcontainers.
Letterssentandreceivedbetweenfamily
menbers. 工nclldesafileofFtankftuterls
correspondenceWithhisylfeandtheir
correspond.encevlththeirrespectivefamilies,
eaCharra喝edchronologically. Asmalln血 erof
mlSCellaneousf8Znllypapers,suchaspassports
anivisas,isalsolncllユded.
19-llh ll-69 Gener81Correspondence,187811965. 96containers.
Let.tersreceivedandcopiesoflettersSent,
nemoranda,andmiscellaneousattachments,
alphabetlca11y､arrangedbycorrespondentand
chronologicallyarrangedWithinthecorrespondentls
flle･ ＼
115-12h 6917& specialCorrespondence,1928-65. 10containers.
Frankfurterlscorrespondenceyhllehey8S
vlsiti1gProfessoratOxfordUniversity,1933-3h,
lettersreceivedonhisappointmentan丘declination
thereoftoZ48ssachusettsSupremeJudicialCourt,
hlsappointmenttoandPet.irementfromthe
U.S.SupremeCourt.,birthdaymess88eS,COnaOlences,
anaget-Yellgreetings,arrangedbyoccasionand.
81phbetica11ybycorrespond.entWithineachfile.
125-193 76-123 SlbJectFile,18h6-1965. 69containers.
Corresponaence,memoranda,mlnlteSOfneetingS,
neyspaperclippings,notes,printedandnear-print
mat.erial,andreportet,arrangedalphbeticallyby
subJect.. ApartiallistofcorreSPOndentSls
incllユdedvlthsomeofthesubjects.
I
Shelfno.18,868
(註) 『フェ･)ックス･フランク77-クー文台目録』(質料(7)に同じ)の ｢シ.)-
ズ記述｣の一部｡ 上から.｢日記粁｣(4箱),｢家族関係史料｣(14箱),｢-拒
否簡類｣(96箱),｢特別苔簡頴｣(10箱),｢主題別ファイル｣(69箱)の各シ')
-ズの説明がある｡左端の番号は箱番号.その右隣 りはマイクロ･フィルム番
号である｡
???????
?? ??
聖生
Nos. CotltentS?????????????????
? ???
spECIALCORRESPONDENCE.1907165(Continued)
123(cont.)74-75 CondolencesondeathofMrs.Frankfurter.a
nother.1939-40(2folders)
condolencesondeathofFrankfurterlsuncle,1941
cotldolencesondeathofFrankfurter,1965
(2folders)
FrankfurterneTnOrialresolutions
LettersreceivedconcerningFellxFrankfurter
Retnlnisces
Mar.-Åug.1960(3folders)
124 75-76
125
Sept.1960-64
71essagesrecelvedduringIllness.Nov.-Dec.1958
(5folders)
Messagesreceiveddurlngillness.APT.1962
(2folders)
SUBJECTFILE,184611965
76-77 Aaronsburgstory,1949-53
Aaronsohn.Aaron.1913-37
AgrlcultureI)epartment,1933
血algamatedClothingWorkersofAJZ)t!rlca,1919-33
(5folders)
Includes:
tlilltnan,Sidney
Sヱ01d.Robert
AnerlcanAcademyofArtsandSclences,1932
AmerlcanAcademyofPolltlcalandSocialsclence,
1931(2folderS)
Includes:
Patterson,ErnestMinor
AJZLerlcanAssoclatlonforLaborLeglSlatlon,1917-32
Includes:
Andrevs.Johna.
AmerlcanCIvllLlbertlesUnion,1919134(14folders)
工nCludeS:
Balley,Forre8t
Baldvln,RogerN.
DeSilver,Albert
126 77 AmericanllBtOrlcalA88OClatlon,1929-33(4folders)
Include8;
Bond,CarrollT.
Greetle,Evart8B.
Zlorr18-RIcharda.
(註) Fフェl)ッタス･フラ./タフ丁-ター文吉日録』(資料(7)に同じ)の ｢箱別 L)
スト｣の一部oシT)-ズ ｢特別tl1倍焔｣からシ1)-ズ ｢主題別ファイル｣に
移る箇所である｡止が少fJ:い切合は,フォルダー一点一点をリストアップする
部例もある｡
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秦(5) 図召と史料のカタログ記述比較
図 -a 史
料記 述 の対 象 一冊の本 コレクシヨソ(グ
ループ)記述の情報源 標題紙.奥付.背など
他の検索手段(規 則) (AAC
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義(6) イギT)スにおける文IJ肺記罪自動化システムの普及状況
(1982年,調査対象校lR]90壬&rRl)吏川分野(1) (2) (3) (4) (5)-1Il
-不 明導入状況管記録管壬生 文 主!f鉛 特別プロ 戟械可読 文一i∫館 .記鎚セ1/史料管理 ジ′エク
ト 史料管fER メ -運営稼 動 中
23 10 10 10 1 1 2近H導入:I,r/iギ芸人計l小jなL
知 回 芥 2531ll 7 14 18 3 5(出典)RacheBartle.Michae
lCook.ComputerApplicationsinArchiues/ASLrUey.1983.Archives
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